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Pada jaman sekarang informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menambah 
dan memperoleh wawasan serta pengetahuan. Dalam mendapatkan sebuah informasi 
terdapat beberapa cara untuk mengaksesnya. Sehingga semua orang dapat dengan 
mudah untuk mencari informasi tersebut. Berbicara mengenai informasi, banyak orang 
ingin mendapatkan berbagai macam informasi. Seperti misalnya informasi tentang 
pendidikan seks (sex education) yang banyak macam dan jenisnya. Informasi tentang 
pendidikan seks ini sendiri tidak hanya dibaca melalui buku saja, melainkan dapat 
melalui sebuah media sosial yaitu instagram. Instagram menjadi salah satu media 
sosial yang sering dipakai oleh masyarakat sekitar.. Dalam hal ini instagram juga 
menyediakan beberapa fitur yang bisa dipakai seperti mengunggah story maupun foto 
serta video. Salah satu akun instagram yang berperan untuk memberikan informasi 
tentang sex education adalah akun instagram @tabu.id. Dalam akun instagram 
@tabu.id memberikan informasi tentang pendidikan seks (sex education) yang dikemas 
secara menarik agar pembaca dapat mengerti dan memahami isi pesan dari foto 
tersebut. Setiap foto yang diunggah dalam akun instagram @tabu.id memiliki tema 
topik yang berbeda-beda setiap bulannya yang tetap ada hubungannya dengan sex 
education. Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode analisis isi dengan 
pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian dilakukan dengan melihat dan menganalisa 
postingan yang diunggah dalam akun instagram @tabu.id pada periode Agustus 2020- 
Desember 2020. Analisis isi yang dilakukan ini menggunakan indikator dalam 
merancang dimensi informasi seperti accuracy, completenss, currency dan format. 
Setiap konten yang diunggah pada periode bulan tersebut memliki hasil yang berbeda- 
beda. Setelah dilakukan analisis isi pada akun instagram @tabu.id dan memperoleh 
hasil persentase yang cukup tinggi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akun 











In the present era information was urgently needed by the community to add and 
acquire insights as well as knowledge. In getting an information there are several ways 
to access it. So that everyone can easily search for that information. Speaking of 
information, many people want to get a wide variety of information. As for example 
information about sex education (sex education) is of many sorts and kinds. 
Information on this sex education itself is not only read through books only, but rather 
it can go through a social media namely instagrams. Instagrams became one of the 
social media often used by the surrounding communities. In this case the instagram 
also provided some wearable features such as uploading stories as well as photos as 
well as video. One of the instagram accounts that plays a role to provide information 
about sex education is the @tabu.id instagram account. In the instagram account 
@tabu.id provides information about sex education (sex education) that is interestingly 
packaged in order for readers to understand and understand the contents of the message 
from the photo. Each photo uploaded in the @tabu.id instagram account has a different 
topic theme each month that has to do with sex education. On the research done this 
uses the method of content analysis with quantitative approaches. Where research is 
done by viewing and analyzing posts uploaded in the @tabu.id instagram account in 
the August 2020–December 2020 period. This analysis of the contents done uses 
indicators in designing information dimensions such as accuracy, completenss, 
currency and format. Each content uploaded in that month period is liking different 
results. Once done the content analysis on the @tabu.id instagram account and obtains 
a fairly high percentage result, it can be taken the conclusion that the @tabu.id 
instagram account has largely applied the principles in designing information. 
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